



El color rojo en español.  










lenguaje	 cotidiano	 de	 todos	 los	 hablantes	 y,	 a	 menudo,	 sirven	 para	
explicar	 conceptos	 abstractos	 a	 través	 de	 otros	más	 concretos.	Nuestro	
objetivo	 es	 demostrar	 que	 algo	 tan	 usual	 como	 un	 término	 cromático	
dentro	de	una	expresión	de	este	tipo	puede	ser	el	vehículo	perfecto	para	
hacer	 entender	 ideas	 abstractas	 con	 sentido	metafórico	 o	metonímico.	
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sentir	 la	 necesidad	 de	 profundizar	 en	 el	 concepto	 de	 Traducción	 como	
disciplina.	 El	 gran	 número	 de	 avances	 que	 se	 produjeron	 durante	 la	
primera	 mitad	 del	 siglo	 XX,	 como	 el	 desarrollo	 de	 la	 tecnología	 y	 el	
aumento	 de	 las	 relaciones	 internacionales,	 marcaron	 un	 punto	 de	
inflexión	en	el	campo	de	la	Traducción,	que	experimentó	un	boom	debido	




traductológico,	 como	 la	 herramienta	 que	 ocupa	 nuestro	 estudio:	 el	
corpus	lingüístico.	Si	hablamos	de	corpus,	es	imprescindible	mencionar	el	
trabajo	de	Mona	Baker	 (1993),	precursora	de	 los	estudios	de	traducción	
basados	 en	 corpus.	 Las	 investigaciones	 de	 Baker	 ofrecen	 un	 punto	 de	
vista	 empírico	 que	demuestra	 la	 gran	utilidad	de	 los	 corpus	 para	 poder	
confirmar	hipótesis	extraídas	mediante	este	 tipo	de	catálogos	 textuales.	
Los	 corpus	 se	 presentan	 como	 una	 de	 las	 principales	 herramientas	
metodológicas	para	el	estudio	de	 la	 traducción.	Un	corpus	 lingüístico	es	
un	 conjunto	 de	 datos	 o	 textos	 que	 puede	 servir	 de	 base	 a	 una	
investigación	y	podemos	encontrar	todo	tipo	de	corpus	lingüísticos,	como	
los	 monolingües,	 bilingües,	 paralelos,	 comparables,	 alineados,	 etc.	 Las	
características	de	nuestro	estudio	harán	que	nos	centremos	en	los	corpus	






Algunos	 de	 los	 factores	 que	 tendremos	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	
seleccionar	el	corpus	que	vamos	a	utilizar	para	nuestra	investigación	es	la	
posibilidad	 de	 restringir	 las	 búsquedas	 en	 el	 corpus,	 la	 tipología	 textual	
que	encontramos	en	él	y,	sobre	todo,	el	tamaño	que	tiene	el	corpus	para	
poder	 trabajar	 con	 una	 mayor	 cantidad	 de	 datos	 y	 que	 los	 resultados	
tengan	 una	 mayor	 envergadura	 o	 una	 mayor	 validez.	 Trabajar	 con	 un	
corpus	de	mayor	tamaño	puede	suponer	un	problema,	ya	que	el	volumen	
de	 datos	 que	 se	 obtendrá	 durante	 su	 extracción	 será	 también	mayor	 y	
esto	hará	que	 sea	algo	más	difícil	 comprobar	 las	 teorías	que	 tenemos	y	
realizar	 generalizaciones.	 Sin	 embargo,	 consideramos	 que	 si	 durante	 el	
proceso	 de	 extracción	 hemos	 analizado	 un	mayor	 número	 de	 datos,	 la	
validez	de	los	resultados	obtenidos	será	mayor,	por	lo	que	es	importante	
ver	 cómo	 trabajamos	 con	 estos	 datos	 para	 poder	 llegar	 a	 una	
generalización	válida.		
El	corpus	nos	permitirá	obtener	muestras	reales	de	expresiones	con	
sentido	 figurado,	 por	 lo	 que	 antes	 de	 empezar	 con	 el	 estudio	 es	
importante	 resaltar	 tres	 aspectos	 clave	 que	 analizaremos	 de	 forma	
individual:	la	metáfora,	la	metonimia	y	la	prosodia	semántica.	Por	lo	que	
respecta	a	la	metonimia,	Lakoff	y	Johnson	(1980:	39)	 la	definieron	como	
una	 manera	 de	 «conceptualizar	 una	 entidad	 mediante	 su	 relación	 con	
otra».	Consiste	en	comprender	un	concepto	abstracto	utilizando	otro	que	
es	más	fácil	de	entender	porque	nos	es	más	conocido	y	que	guarda	algún	
tipo	 de	 relación	 semántica	 con	 el	 primer	 término	 más	 abstracto.	 Un	
ejemplo	 es	 la	 frase	 «La	 Casa	 Blanca	 no	 se	 ha	 pronunciado	 al	 respecto»	
donde	 «Casa	 Blanca»	 hace	 referencia	 a	 «los	 portavoces	 de	 la	 Casa	
Blanca».	 Los	 mismos	 autores	 estudiaron	 profundamente	 la	 metáfora	
conceptual,	 que	 sirve	 para	 explicar	 un	 concepto	 por	 medio	 de	 otra	
realidad	con	la	que	guarda	cierta	relación	de	semejanza.	Ejemplo	de	ello	
sería	 la	metáfora	 conceptual	 «El	 amor	 es	 un	 viaje»,	 algo	que	 se	 explica	
mediante	 frases	 como	 «Hemos	 llegado	 a	 una	 encrucijada	 en	 nuestra	
relación»	 o	 «Tenemos	 que	 ir	 un	 poco	más	 despacio».	 Lakoff	 y	 Johnson	
revolucionaron	la	lingüística	cognitiva	gracias	a	sus	estudios	en	metáfora	
y	 metonimia	 conceptual,	 porque	 se	 considera	 que	 mediante	 estos	 dos	
mecanismos	 tan	 simples	 y	que	 se	encuentran	 tan	a	 la	orden	del	día,	 es	
posible	 entender	 a	menudo	 cómo	 se	 estructuran	 diversos	 aspectos	 del	
pensamiento	humano.	
Ya	que	vamos	a	analizar	expresiones	con	sentido	figurado	y	a	extraer	
conclusiones	 sobre	 cuál	 es	 la	 motivación	 para	 utilizar	 el	 color	 rojo	 en	
algunas	expresiones	concretas,	es	importante	considerar	un	aspecto	de	la	
connotación,	que	es	el	concepto	de	prosodia	semántica,	ya	estudiado	en	
el	 año	 1993	 por	 Louw.	 Por	 un	 lado,	 tenemos	 la	 connotación	 de	 una	
palabra,	 que	 es	 fácil	 de	 identificar	 solo	 con	 un	 conocimiento	
enciclopédico	general.	Este	sería	el	caso	de	 la	palabra	«muerte»,	que	ya	
tiene	para	el	hablante	una	connotación	negativa	solo	con	saberse	qué	es	
y	 en	 qué	 contextos	 aparece.	 Por	 otro	 lado,	 la	 prosodia	 semántica	 se	
presenta,	en	cambio,	en	una	palabra	neutra	cuando	esta	se	combina	con	
otra	 palabra	 que	 le	 confiere	 este	 valor	 semántico,	 ya	 sea	 positivo	 o	




684	negativo.	 Esto	 ocurre	 cuando	 usamos	 palabras	 como,	 por	 ejemplo,	«causar»	 o	 «suceder»,	 que	 por	 sí	 solas	 no	 tienen	 ningún	 tipo	 de	




expresiones,	 por	 lo	 que	 utilizar	 un	 corpus	 textual	 permite	 analizar	 de	









metonimias	 conceptuales	 interviene	 el	 color	 rojo	 y	 en	 qué	 grado	 este	
color	determina	la	expresión	figurada	que	hemos	analizado.	
IV.	Metodología	
Teniendo	 en	 cuenta	 los	 dos	 planteamientos	 que	 presentó	 la	
académica	 Tognini-Bonelli	 (2001),	 nuestro	 estudio	 ofrecerá	 un	 enfoque	
guiado	por	 corpus.	 La	autora	diferenció	entre	el	corpus-based	approach	
(enfoque	basado	en	corpus)	y	el	corpus-driven	approach	(enfoque	guiado	
por	 corpus).	 Mientras	 que	 el	 enfoque	 basado	 en	 corpus	 es	 un	
planteamiento	deductivo	por	el	que	se	utiliza	un	corpus	para	comprobar	
teorías	 que	 ya	 se	 tenían	 planteadas	 mediante	 ejemplos	 ilustrativos,	 el	
enfoque	guiado	por	corpus	ofrece	un	planteamiento	 inductivo	donde	se	
utiliza	 un	 corpus	 para	 extraer	 datos	 que	 permitirán	 hacer	
generalizaciones	 sobre	 aspectos,	 conceptos	 o	 teorías	 que	 son	 nuevos	 o	
todavía	 desconocidos	 para	 el	 investigador.	 Ya	 que	 no	 tenemos	 una	
hipótesis	preestablecida	sobre	qué	puede	motivar	el	uso	de	los	términos	
cromáticos	 en	 el	 lenguaje	 figurado,	 utilizaremos	 el	 segundo	
planteamiento	durante	nuestra	investigación	y	a	través	del	uso	del	corpus	




Es	 importante,	 primero	que	nada,	diferenciar	 algunos	 conceptos	de	





lingüística	 que	 aparece	 en	 el	 corpus	 y	 dentro	 de	 este	 conjunto	 de	
palabras	 hay	 un	 número	 determinado	de	 formas	 (en	 inglés,	 types),	 que	
son	aquellas	palabras	distintas	dentro	del	corpus.	Una	vez	definidos	estos	
conceptos	 podemos	 comentar	 que,	 de	 forma	 previa	 a	 la	 realización	 de	
nuestro	estudio,	hemos	llevado	a	cabo	un	análisis	de	una	serie	de	corpus	
lingüísticos,	 entre	 los	 que	 se	 encuentran,	 por	 ejemplo,	 los	 diversos	 del	
Banco	de	Datos	de	la	Real	Academia	Española	(Corpus	de	Referencia	del	
Español	Actual,	Corpus	Diacrónico	del	Español,	Corpus	nuclear	del	Nuevo	
Diccionario	 Histórico	 del	 Español,	 Corpus	 del	 Español	 del	 Siglo	 XXI)	 o	 el	
Corpus	del	Español	de	Mark	Davies.	Tras	valorar	cuál	se	iba	a	adaptar	más	
a	 nuestras	 necesidades	 decidimos	 decantarnos	 por	 el	 de	 Mark	 Davies,	
que	 contiene	 alrededor	 de	 100	millones	 de	 palabras	 y	 se	 compone	 de	
textos	que	abarcan	el	período	que	va	del	siglo	XIII	al	XX.		
El	Corpus	del	Español	de	Mark	Davies	(CdE,	de	ahora	en	adelante)	es	
un	 corpus	 anotado	 que	 da	 muchas	 posibilidades,	 ya	 que	 permite	
restringir	 la	 búsqueda	 de	 forma	 cómoda	 y	 organizar	 los	 resultados	 de	
manera	 que	 sea	 muy	 fácil	 extraer	 conclusiones	 de	 forma	 rápida	 y	
organizada.	Por	todas	las	opciones	de	trabajo	que	ofrece	y	por	el	carácter	
de	 nuestra	 investigación,	 consideramos	 que	 es	 el	 corpus	 que	 más	 se	
adapta	 a	 nuestro	 estudio	 y	 es	 el	 que	 hemos	 elegido	 para	 realizar	 el	
análisis	de	las	expresiones	con	el	término	cromático	«rojo».	
4.2.	Proceso	de	búsqueda	en	el	corpus	seleccionado	
Llevaremos	 a	 cabo	 un	 análisis	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 de	 los	
distintos	 datos	 del	 corpus.	 El	 análisis	 cuantitativo	 servirá	 para	 ver,	 de	
forma	 general,	 cuántas	 expresiones	 con	 el	 término	 cromático	 «rojo»	
ofrecen	 carácter	 fraseológico	 y	 el	 análisis	 cualitativo	 consistirá	 en	 ver,	
dentro	 de	 las	 expresiones	 con	 sentido	 figurado,	 de	 qué	 tipo	 de	
fraseologismo	se	trata,	cuál	es	la	connotación	encontrada	y	cuáles	son	las	
coocurrencias	 que	 presenta	 a	 menudo.	 Para	 terminar,	 nos	 gustaría	
realizar	 una	 clasificación	 no	 exhaustiva	 de	 las	 diferentes	 connotaciones	
encontradas	en	las	expresiones	con	color	rojo.		
Hemos	 valorado	 cuál	 va	 a	 ser	 nuestra	 forma	 de	 búsqueda	 y,	 en	
primer	 lugar,	 habíamos	 pensado	 realizar	 las	 búsquedas	 usando	 el	
asterisco	 (*),	 roj*,	 para	 que	 además	 de	 obtener	 el	 término	 «rojo»,	




corchetes	 en	 este	 tipo	 de	 búsquedas,	 y	 si	 realizamos	 una	 búsqueda	
tentativo	de	[rojo]	obtendremos	los	siguientes	resultados:	








La	 búsqueda	 por	 lemas	 nos	 ofrece	 los	 términos	 «rojo»,	 «roja»,	
«rojos»	y	«rojas»	y,	como	podemos	ver	en	la	figura	anterior,	el	CdE	ofrece	
otras	 posibilidades	 muy	 interesantes	 para	 ampliar	 o	 restringir	 las	
búsquedas.	Es	posible	buscar	colocaciones	con	una	palabra	determinada	
o	 también	 buscar	 colocaciones	 con	 palabras	 que	 tengan	 una	 categoría	
gramatical	concreta.	La	búsqueda	de	colocaciones	sería	interesante	en	la	
fase	 posterior,	 cuando	 procedamos	 a	 analizar	 expresiones	 metafóricas	








cuatro	 secciones	 diferentes:	 la	 sección	 «Oral»	 presenta	 textos	 orales,	
«Fic»	 recoge	 textos	 de	 ficción,	 «Per»	 contiene	 textos	 de	 periódicos	 y	





en	 el	 habla	 de	 los	 españoles	 y	 no	 son	 solo	 una	 herramienta	
embellecedora	de	la	lengua	escrita.		
4.3.	Proceso	de	clasificación	de	los	resultados	obtenidos	
El	 corpus	 ordena	 automáticamente	 los	 diferentes	 resultados	 por	
sección,	 siglo	 y	 texto	 y	 nuestro	 objetivo	 es	 obtener	 resultados	 que	
representen	 todas	 las	 secciones	 del	 corpus	 y	 no	 solo	 los	 que	 primero	
aparezcan.	 Es	 aquí	 donde	 hemos	 dejado	 de	 lado	 la	 forma	de	 búsqueda	
por	 listas	 que	 ofrece	 el	 CdE	 de	 forma	 predefinida	 y	 hemos	 pasado	 a	
realizar	 la	búsqueda	mediante	KWIC,	que	responde	a	 las	siglas	en	 inglés	
de	Keyword	in	Context	o	lo	que	es	lo	mismo	en	español,	palabra	clave	en	
su	 contexto	 (PCEC).	 Se	 trata	 de	 la	 expresión	 de	 una	 palabra	 clave	 (en	











casi	 manual,	 siguiendo	 el	 método	 Pragglejaz,	 que	 se	 explica	 en	 la	
siguiente	 fase.	 Antes	 que	 nada,	 queremos	 explicar	 los	 colores	







anotación	 de	 un	 corpus	 se	 hace	 de	 forma	 semiautomática	 y	 a	 veces	
puede	 fallar,	 por	 lo	 que	 hay	 que	 estar	 seguro	 antes	 de	 extraer	
conclusiones.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 el	 KWIC	 1	 de	 la	 Figura	 2,	 donde	
«famosos»	está	anotado	como	un	sustantivo,	ya	que	aparece	en	azul,	al	
igual	 que	 «leones»,	 pero	 en	 este	 caso	 «famosos»	 cumple	 la	 función	 de	
adjetivo	 por	 lo	 que	 debería	 aparecer	 subrayado	 en	 color	 verde.	 Esta	
opción	puede	ser	muy	práctica,	pero	se	deberá	usar	con	sumo	cuidado	y	
de	 forma	 orientativa	 para	 no	 presentar	 datos	 erróneos	 durante	 el	
estudio.	
A	 la	 hora	 de	 determinar	 qué	 expresiones	 tienen	 sentido	 figurado	
hemos	 decidido	 seguir	 el	 método	 Pragglejaz,	 que	 pretende	 buscar	 el	
significado	 metafórico	 de	 las	 palabras.	 Uno	 de	 sus	 precursores	 en	 la	








• Decidir	 si	 el	 significado	 básico	 de	 la	 palabra	 es	 lo	
suficientemente	distinto	del	significado	contextual.	
• Decidir	 si	 el	 significado	 contextual	 de	 la	 palabra	 se	 puede	
relacionar	 con	el	 significado	más	básico	mediante	algún	 tipo	
de	similitud.	




688	Hemos	decidido	dividir	 el	 proceso	de	 clasificación	de	 los	 resultados	del	 CdE	 en	 dos	 fases.	 En	 una	 primera	 fase	 llevaremos	 a	 cabo	 una	
selección	de	700	palabras	en	su	contexto,	algo	que	nos	permitirá	abordar	
un	estudio	más	 cuantitativo	antes	de	entrar	 en	materia	 y	nos	permitirá	
tener	una	muestra	de	expresiones	que	analizaremos	posteriormente.	En	
la	segunda	fase	se	procederá	a	analizar	unas	100	coocurrencias	para	así	
poder	clasificar	de	 forma	más	sencilla	el	papel	de	 los	 términos	del	color	
dentro	de	estas	coocurrencias.	
4.3.1.	Clasificación	de	las	expresiones	metafóricas	
En	 un	 primer	 acercamiento	 realizamos	 una	 búsqueda	 de	 200	
expresiones	u	oraciones	en	 las	que	aparecía	el	 término	«rojo»	y	en	una	
segunda	parte	 de	 la	 primera	 fase	 decidimos	 ampliar	 la	 búsqueda	 a	 500	
expresiones	 más	 ya	 que	 comprobamos	 que	 con	 200	 expresiones	
solamente	 no	 teníamos	 suficiente	 para	 extraer	 la	 información	 que	
necesitábamos	para	generalizar,	por	lo	que	en	total	analizamos	700	KWIC	
con	el	 término	«rojo».	A	 continuación	presentamos	 las	expresiones	que	








































































































































































































































































































































































Durante	 la	 segunda	 fase	 de	 nuestra	 investigación	 intentaremos	
analizar	 cuáles	 son	 las	 coocurrencias	más	 comunes	 del	 color	 rojo.	 Para	
ello,	es	importante	definir	el	concepto	de	colocación	y	relacionarlo	con	las	
unidades	 fraseológicas.	 Coseriu	 (1981:128)	 define	 las	 «colocaciones»	 o	
«clichés	léxicos»	como	sintagmas	léxicos	prefijados	de	forma	tradicional,	
y	para	Gloria	Corpas	(2003:69)	 las	«colocaciones»	son	a	su	vez	unidades	
fraseológicas	 porque	 son	 poliléxicas,	 sus	 elementos	 integrantes	
coaparecen	o	coocurren	con	alta	frecuencia	y	tienen	otras	características	
compartidas	 con	 los	 fraseologismos,	 como	 la	 institucionalización,	 la	
estabilidad,	la	idiomaticidad	y	la	posibilidad	de	variación.		
Por	 este	motivo,	 es	 importante	 analizar	 cuáles	 son	 las	 colocaciones	
más	 comunes	 de	 este	 término	 cromático,	 ya	 que	nos	 permitirá	 ver	 con	
qué	 suele	 coocurrir	 el	 color	 rojo	 y	 si	 la	 connotación	 de	 este	 conjunto	
léxico	es	mayormente	positivo	o	negativo.	Esta	diferenciación	responde	al	
paradigma	 que	Morley	 y	 Partington	 ofrecieron	 en	 su	 estudio	 de	 2009,	
donde	 las	 valoraciones	 se	 ofrecen	 en	 realidades	 opuestas:	



















































































































de	expresiones	metafóricas	o	en	 sentido	 figurado	encontradas	entre	 las	
700	 que	 hemos	 analizado,	 clasificaremos	 estos	 resultados	 y	 a	 través	 de	
estos	 analizaremos	 la	 prosodia	 semántica	 que	 analizamos	 durante	 la	
segunda	fase.	El	proceso	de	cuantificación	de	las	expresiones	no	ha	sido	
difícil	 debido	 a	 que	 el	 número	 de	 frases	 metafóricas	 que	 hemos	
encontrado	 en	 el	 corpus	 se	 ha	 mantenido	 siempre	 en	 una	 cifra	
manejable.	 Consideramos	 que	 de	 haber	 analizado	 otro	 color,	 como	 el	
blanco	o	el	negro,	habríamos	obtenido	un	mayor	número	de	resultados	y	




en	 las	 que	 aparece	 el	 color	 rojo,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	 número	 de	
apariciones	obtenidas	en	el	Corpus	del	Español	de	Mark	Davies:	
	
Forma	 Palabras	 Metafóricas	 Porcent.	 Ejemplos	
[rojo]	 7089	 33	 0,46	%	 	

















rojos	 806	 5	 0,07	%	 • guardias	rojos	
• rojos	como	tomates	
• los	rojos	(x3)	




























































































Como	 podemos	 comprobar	 en	 la	 clasificación	 anterior,	 la	 gran	
mayoría	de	expresiones	que	hemos	encontrado	 recogen,	además	de	 las	
diversas	 connotaciones	que	el	 color	 tiene	histórica	 y	políticamente,	una	
connotación	 negativa	 (enfado,	 indignación,	 vergüenza,	 etc.),	 o	 bien	
pretenden	 transmitir	 una	 sensación	 de	 peligro	 (alerta,	 zona	 roja,	 etc.).	
Esto	 lo	 confirman,	 además,	 expresiones	 como	 «línea	 roja»,	 «luz	 roja»,	
«teléfono	rojo»,	etc.	Tal	y	como	explican	Soriano	y	Valenzuela	(2009),	 la	
connotación	 de	 un	 conjunto	 léxico,	 como	 los	 que	 aparecen	 en	 la	
clasificación	 anterior,	 dependen	en	 gran	medida	de	 la	 asociación	de	 los	
términos	cromáticos	con	situaciones	u	objetos	de	la	vida	real	donde	este	
color	 está	 presente,	 como	 por	 ejemplo	 la	 luz	 roja	 que	 se	 enciende	 a	
menudo	en	 situación	de	 alerta	 o	 el	 color	 rojo	 que	 tiene	 la	 sangre.	 Esto	
hace	que	se	hayan	creado	una	serie	de	asociaciones	que	han	llevado	a	la	







Durante	 esta	 segunda	 fase,	 procederemos	 a	 analizar	 los	 rastros	 de	
prosodia	 semántica	 obtenidos,	 teniendo	 en	 cuenta	 aquello	 que	 hemos	
explicado	 sobre	 connotación	en	el	marco	 teórico	y	 valorando	 la	 lista	de	
colocaciones	 que	 ofrecemos	 en	 la	 fase	 de	 análisis	 de	 las	 coocurrencias.	
Consideramos	que	es	 interesante	analizar	 la	connotación	de	 las	diversas	
unidades	 fraseológicas	 porque	 este	 tipo	 de	 expresiones	 dan	 mucha	
información	sobre	la	forma	de	pensar	y	argumentar	en	un	texto,	así	que	
es	interesante	ver	si	estas	valoraciones	son	positivas	o	negativas	y	esto	es	
un	 aspecto	 que	 se	 puede	 estudiar	 analizando	 la	 prosodia	 semántica	
presente	en	estas.		
Tomando	 la	 lista	 de	 coocurrencias	 más	 comunes	 del	 término	
cromático	 «rojo»,	 que	 hemos	 incluido	 en	 el	 apartado	 4.3.2,	 hemos	
realizado	 la	 búsqueda	 de	 cada	 unidad	 léxica	 y,	 analizando	 los	 100	
primeros	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 CdE,	 hemos	 seleccionado	 aquellas	
colocaciones	 que	 sí	 que	 son	 interesantes	 para	 nuestro	 estudio	 por	
presentar	sentido	metafórico	o	metonímico.	Hemos	limitado	la	búsqueda	




de	 ningún	 tipo,	 como	 es	 el	 caso	 del	 término	 rojo	 cuando	 aparecía	 con	
otros	 términos	 cromáticos	 (verde,	 blanco,	 azul,	 etc.),	 con	 nombres	
propios	(arçobispo	Rojas,	Lope	Alvar	de	Rojas,	Francisco	Rojas,	Jesús	Villa	
Rojo,	 Pedro	 Soto	 de	 Rojas,	 etc.)	 o	 cuando	 simplemente	 el	 término	
cromático	 funcionaba	 como	 adjetivo	 calificativo	 de	 un	 sustantivo	
determinado	 (labios	 rojos,	 flores	 rojas,	 rosas	 rojas,	 clavel	 rojo,	 mejillas	
rojas,	etc.).	De	la	lista,	hemos	descartado	todos	estos	casos	para	eliminar	




uno	 de	 los	 que	 contiene)	 para	 hacer	 referencia	 al	 conjunto	 completo	 y	





















9	 luz	 93	 luz	roja	
19	 ejército	 61	 Ejército	Rojo	
23	 bandera	 47	 bandera	roja	
39	 vivo	 32	 al	rojo	vivo	
41	 alerta	 30	 alerta	roja	
49	 piel	 26	 piel	roja	
63	 vergüenza	 22	 rojo	de	vergüenza	
82	 tarjeta	 16	 tarjeta	roja	
92	 grana	 15	 rojo	como	la	grana	
94	 guardias	 15	 Guardias	Rojos	
	
Analizar	 la	 prosodia	 semántica	 de	 unidades	 léxicas	 con	 términos	




da	 cada	 KWIC	 y	 dividiremos	 el	 análisis	 en	 tres	 grupos,	 siguiendo	 la	
clasificación	no	exhaustiva	ofrecida	en	la	fase	anterior	y	dejando	de	lado	
















































































































































































































































































Se	 confirma	que	 en	 el	 análisis	 de	 la	 connotación	de	 estos	 términos	
cromáticos,	 no	 es	 suficiente	 con	 el	 paradigma	 bipolar	 de	 Morley	 y	
Partington	 (2009),	 ya	 que	 no	 hay	 un	 solo	 polo	 positivo	 o	 bueno	 y	 uno	
negativo	o	malo.	En	 las	expresiones	del	primer	grupo	y	en	 las	del	tercer	





Sin	 embargo,	 vemos	 que	 en	 el	 segundo	 grupo,	 el	 significado	 o	 la	
connotación	 de	 este	 color	 no	 está	 tan	 claro,	 ya	 que	 estas	 unidades	
refieren	a	contextos	políticos	que,	vistos	desde	un	determinado	prisma	o	
punto,	pueden	verse	como	positivos	o	negativos	(socialismo,	revolución,	




Con	 toda	 la	 información	 extraída,	 consideramos	 que	 el	 papel	
semántico	 de	 los	 colores	 dentro	 de	 las	 unidades	 fraseológicas	 es	 muy	
interesante,	 ya	 que	 estos	 ofrecen	 una	 valoración	 (ya	 sea	 positiva,	
negativa,	 neutra	 o	 no	 claramente	 valorable)	 sobre	 aquello	 de	 lo	 que	 se	
está	 hablando.	 Este	 análisis	 se	 enmarca	 en	 un	 estudio	mayor	 donde	 se	
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